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Pembimbing 




 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem informasi akuntansi 
atas siklus pendapatan yang diterapkan pada Penerbit Katahati –wisdom-. 
Pemakaian sistem informasi akuntansi atas siklus pendapatan yang selama ini 
terapkan dirasakan memiliki beberapa kelemahan yang menyebabkan beberapa 
permasalahan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan sistem yang 
baru yaitu sistem informasi akuntansi siklus pendapatan yang berbasis komputer. 
Permasalahan-permasalahan yang timbul adalah seperti bertambahnya 
jumlah piutang dagang yang tidak dapat tertagih, potensi dalam terjadinya 
kehilangan atau kecurangan persediaan di gudang cukup tinggi, bagian akuntansi 
kesulitan dalam mendeteksi pelanggan yang mana yang melakukan pembayaran 
dan penyajian laporan kepada direktur tidak tepat waktu. Permasalahan-
permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menerapkan sistem informasi 
akuntansi siklus pendapatan yang berbasis komputer, seperti dapat menghasilkan 
berbagai dokumen yang diperlukan direktur dalam pengambilan keputusan 
dengan waktu yang singkat.   
Berdasarkan studi kelayakan ekonomis yang telah memperhitungkan 
biaya-biaya dan manfaat-manfaat yang diukur dengan satuan uang, maka dapat 
diperoleh payback period untuk proyek tersebut adalah sebesar 1 tahun 5,9273 
bulan dan NPV bernilai Rp2.990.168. Ini menunjukkan bahwa proyek tersebut layak 
untuk diterima dan dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. 
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